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値.磁化曲線等の実験車⊥タがいくつか重義 されたO 旭 ki･の理論との Eの
断 つ里 の不一致 (施 kiの理轟駆 ･di羊もylimitでvqi<･E<1･01
の物質がTypeⅡIの振舞をするが､実験によれはE>1･01 で､TypeⅡ工_./ Ii
の振舞をする物質はかなりあるようである)はここ梨 草間琴にしないことに∵√一l
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巨律 の項を無視する｡ 又この転移点でもorderparameter のとびは小
さいとするo‡か まdBFap-や 繁華件で決る昌1)･(2匝 ら
T 〔五回〕2























strucもureを表わすパラメータ β ,βモご表わされていることが分 るo この
ことか ら､ずれの大きさか ら､実塵の S七rucも,Jreを知ることが 出来ないか
と考えられるかもしれないo Lかし､例えば､三角格子と正方格子の場合で
βの値の差は 1%程度であり･従って､HC2の億が数千ガウスの物質で構造
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